




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































英のNational Peace Council という二団体であった（『国際聯盟』第二巻五号、一二二頁）。
58　 「軍備縮小運動」『東京朝日新聞』一九二二年五月二四日。
59　 「久し振りの軍縮同志会」『東京朝日新聞』一九二二年五月二四日。
